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El 2014 ha suposat una fita important per a la lectura fàcil: la nova Llei d’accessibilitat catalana presenta la 
lectura fàcil com un mitjà per facilitar la participació de les persones amb dificultats lectores o cognitives en 
la vida política, econòmica, cultural i social del país.  
 
La llei defineix un nou paradigma d’accessibilitat universal del qual la lectura fàcil és una de les claus, ja que 
treballa per a la inclusió social en un sentit ampli, incorporant-hi tota la ciutadania.  
 
Els últims anys, l’Associació Lectura Fàcil ha impulsat el servei d’adaptació de documents a un llenguatge 
planer i entenedor, per tal de promoure la transparència i l’accessibilitat informativa i la inclusió social. 
També ha continuat expandint el seu projecte en els àmbits de la promoció lectora, l’edició i la formació. 
 
 
2014 ha supuesto un hito importante para la Lectura Fácil: la nueva Ley de accesibilidad catalana presenta 
la Lectura Fácil como un medio para facilitar la participación de las personas con dificultades lectoras o 
cognitivas en la vida política, económica, cultural y social del país. 
La ley define un nuevo paradigma de accesibilidad universal en el cual la lectura fácil es una de las claves, ya 
que trabaja para la inclusión social en un sentido amplio, incorporando a toda la ciudadanía. 
En los últimos años, la Associació Lectura Fàcil ha impulsado el servicio de adaptación de documentos a un 
lenguaje llano y comprensible, a fin de promover la transparencia y la accesibilidad informativa y la 
inclusión social. También ha continuado expandiendo su proyecto en los ámbitos de la promoción lectora, 
la edición y la formación. 
 
 
The year 2014 was a milestone in easy-to-read initiatives, with a new Catalan law on information 
accessibility promoting the use of easy-to-read standards in the production of texts for the general public in 
order to include people with reading difficulties or intellectual disabilities in the community’s political, 
economic, cultural and social life.  
The law, which defines a new framework for improving information accessibility for all members of the 
community, considers that the development of easy-to-read information will be key in ensuring social 
inclusion across the community at large.  
 
In recent years and as part of its efforts to foster social inclusion through information transparency and 
accessibility, the organization Associació Lectura Fàcil has run a service to help make the language content 
of documents simpler and clearer. The organization has also run more reading campaigns, increased its 
publications and offered more literacy programmes. 
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1 INTRODUCCIÓ 
De les actuacions que han tingut lloc durant els anys 2014 i 2015, destaquem l’aprovació 
de la Llei d’accessibilitat el 2014; la celebració de l’Any de les Biblioteques el 2015, i l’inici 
de la campanya de foment de la lectura «Sí, pots llegir!», en col·laboració amb el 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Aquestes tres fites han suposat un 
pas en ferm cap a la consolidació i el reconeixement institucional de la lectura fàcil (LF). 
 
Els reconeixements també s’han traduït en una expansió de la lectura fàcil fora de casa 
nostra. A les ja existents iniciatives a Euskadi, Castella i Lleó i Madrid, s’hi han sumat 
Aragó, Castella-la Manxa i les Illes Balears. Els clubs de lectura fàcil proliferen arreu, i ja en 
sumem més de tres-cents, cent vuitanta dels quals a Catalunya.  
2 LLEI D’ACCESSIBILITAT, UN PAS ENDAVANT EN EL RECONEIXEMENT  
DE LA LF 
La Llei d’accessibilitat, aprovada pel Parlament de Catalunya a finals de 2014, reconeix 
l’obligació dels organismes públics d’oferir els seus documents en LF, i dels centres 
educatius d’oferir materials en LF per als alumnes que tenen dificultats lectores. També 
reconeix l’obligació de garantir l’accessibilitat informativa en les activitats culturals, 
esportives, en productes de consum i serveis financers, entre d’altres. 
 
L’Associació Lectura Fàcil (ALF) va comparèixer davant la Comissió de Benestar, Família i 
Immigració en què es va debatre la tramitació del Projecte de llei d’accessibilitat, per 
demanar que l’articulat de la llei reforcés els aspectes relacionats amb la LF. El text 
definitiu de la Llei incorpora totes les esmenes proposades per l’ALF (article 26. Condicions 
d’accessibilitat dels serveis d’ús públic, article 32. Condicions d’accessibilitat en la 
comunicació en l’àmbit de l’Ensenyament, article 33. Accessibilitat en la comunicació en la 
relació amb les administracions públiques i amb els proveïdors de serveis públics). 
 
L’ALF ha adaptat la Llei d’accessibilitat per a la col·lecció «Lectura fàcil» impulsada pel 
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2.1 Accessibilitat informativa 
L’accés a la informació, el coneixement i la cultura és un dret que cal garantir a tots els 
ciutadans perquè puguin participar de forma activa i responsable en la societat. En aquest 
sentit, la LF i el llenguatge planer han demostrat ser eines excel·lents per apropar 
l’Administració pública als ciutadans. 
 
El dret a rebre informació comprensible és reconegut per diversos textos internacionals 
(Directrius..., 2012 i El camí..., 1998) i per la nova Llei d’accessibilitat de Catalunya. 
Recullen la necessitat de suprimir les barreres de la comunicació per garantir la igualtat 
d’oportunitats, la no-discriminació, la participació social i l’exercici dels drets de les 
persones amb discapacitat o diversitat funcional.   
 
En aquest sentit, i atenent l’interès de les organitzacions públiques i privades per fer els 
seus textos més accessibles, des de l’ALF hem assessorat i validat documents per a: 
La Generalitat de Catalunya 
Dins la col·lecció «Lectura Fàcil», de lleis i documents, promoguda pel Departament de 
Benestar Social i Família:  
• Consell Nacional dels Infants i Adolescents de Catalunya 
• Llei d’accessibilitat 
• Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència 
• Pacte per a la Infància a Catalunya 
L’Ajuntament de Barcelona 
• Pla d’acció sobre drogues de Barcelona 2013-2016  
• Llei per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i 
per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia  
• Pla municipal per a la igualtat d’oportunitats 2012-2015  
• Pla municipal per a les persones grans 2013-2016  
• Pla municipal per a la infància 2013-2016  
• Pla municipal de família 2013-2016  
• Pla per a la inclusió social de Barcelona 2012-2015  
• Informes de salut de Barcelona 2013 
El Govern d’El Salvador 
• Manual de dades personals 
• Llei per a una vida lliure de violència 
El BBVA 
• Fitxes informatives sobre productes bancaris 
CADIS Huesca 
• Constitució espanyola 
DINCAT 
• Quan estic malalt, escolta’m. Guia de salut per a persones amb discapacitat 
intel·lectual 
El Born Centre Cultural 
• Exposició temporal «Fins a aconseguir-ho. El setge de 1714» 
El Gran Teatre del Liceu 
• Senyalització i resums argumentals de les òperes de la temporada 2015-2016 
El Parlament de Catalunya 
• Tríptic de la Declaració universal dels drets humans 
L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 
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3  PUBLICACIONS DE LF 
En la tasca d’impuls a l’edició de textos de LF, l’Associació garanteix un catàleg únic amb el 
segell comú LF i promou una xarxa de llibreries de referència. L’experiència d’aquests anys 
ens ha demostrat la necessitat de materials de LF i la seva eficàcia a l’hora de despertar, 
recuperar o mantenir la capacitat lectora en persones que habitualment no llegeixen. Les 
dades així ho corroboren: deu editorials publiquen regularment llibres de LF, el catàleg 
inclou cent seixanta títols —som, després de Suècia, el país amb més llibres editats en 
aquest format—, i noranta llibreries prescriuen els llibres de LF.  
 
El catàleg de LF s’ha ampliat durant el 2014 i 2015 amb els títols següents: 
 
Editorial La Mar de Fàcil 
• Cavall de guerra, de Michael Morpurgo 
• Un rellotge amb dues inicials, de Sílvia Llorente 
• Catalunya 1714: una història de guerra i traïcions, d’Eugènia  Salvador 
• Siete días en el lago, de Núria Martí Constans 
• Educats per guanyar, de Sique Rodríguez 
• Tingues cura del teu benestar físic i emocional, d’Andi Down  Sabadell 
• Com gestionar la teva llar, de la Fundació Catalana Síndrome de Down 
• La promesa, de Francisco J. Segovia 
• Caballo de guerra, de Michael Morpurgo 
• Nahid, mi hermana afgana, d’Anna Tortajada 
• Llegim!, de M. Àngels Sellés i Mercè Sendrós 
Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) 
• Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez 
• El gato y las aves y otras fábulas, de Félix María de Samaniego 
• Así era Teresa de Jesús, d’Alfonso Ruiz 
Almadraba 
• Don Quijote de La Mancha, de Miguel Cervantes 
Llibre Obert 
• Kumba i Mohamed, diversos autors 
Bubblebooks 
• Tembo i els altres  
Quarta entrega de les aplicacions de Bubblebooks per a nens amb 
dificultats lectores.  
Editorial Gaumin 
Primers llibres de LF en basc. 
• Txernobil txiki bat etxe bakoitzean, de Fernando Morillo 
• Rif mendietako ura, de Montse Flores 
• Traizioa lakuan, de Núria Martí  
• Santiago bidearen misterioa, de Fernando Morillo  
Luso Reads 
Primera editorial portuguesa de LF. 
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4  ACTIVITATS DE DIFUSIÓ 
4.1 La LF amb l’Any de les Biblioteques 
El 2015, l’ALF va dedicar la jornada anual sobre LF a l’Any de les Biblioteques. La biblioteca 
pública va néixer amb la funció de fer arribar la cultura a tota la població, i la LF ha estat, 
en aquest sentit, una eina indispensable perquè la lectura arribi a tothom. 
 
Amb el títol «Lectura fàcil i biblioteques: una col·laboració d’èxit» es va oferir una 
formació gratuïta sobre com crear i dinamitzar clubs de LF, orientada a les persones que 
organitzen o volen organitzar clubs de lectura. La periodista Empar Moliner, i el seu 
particular punt de vista irònic de com fer nous lectors, va donar pas a la celebració de la 
jornada. Hi van participar les principals institucions responsables de les biblioteques a 
Catalunya, per parlar del futur de la relació LF-biblioteques, una vinculació que es 
continuarà enfortint amb nous projectes. 
 
La jornada va posar de manifest l’estreta relació entre les biblioteques públiques i la LF. 
Cal destacar que una gran part de les biblioteques públiques desenvolupen clubs de LF 
amb grups amb dificultats lectores i treballen i cooperen activament amb agents del seu 
territori en el foment de la LF.  
 
Algunes dades que constaten aquesta bona relació: 
• Més de deu mil persones han llegit gràcies als clubs de LF, en els dotze anys de vida 
de l’Associació Lectura Fàcil. 
• A Catalunya s’organitzen cent vuitanta-tres clubs de LF, cent cinquanta dels quals 














Mapa de LF amb els clubs de LF indicats en blau 
 
4.2 Jornada de lectura fàcil «Llegim a l’aula» 
La jornada de 2014 va centrar l’atenció en l’ús dels materials de LF a les aules per 
estimular la lectura, amb especial atenció a l’alumnat amb dificultats lectores. La jornada, 
dividida en dues sessions, va oferir un taller per a docents interessats a crear materials de 
LF, i un intercanvi de tres d’experiències d’èxit en l’ús d’aquests materials: 
• CFA Can Serra, l'Hospitalet de Llobregat 
• CEE Can Vila, Mollet del Vallès 
• Biblioteca de la Roca del Vallès amb l’Institut la Roca 
 
Al llarg de la jornada es van tractar diferents temes relacionats amb el foment lector a les 
aules: com dinamitzar la lectura i introduir els materials de LF a l’aula, com consolidar les 
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competències bàsiques amb materials de LF, la formació de futurs docents per treballar la 
diversitat lectora, etc. 
 
Les experiències presentades van demostrar les múltiples opcions d’ús dels materials de 
LF a l’aula. Tot i els esforços des de diferents àmbits (escoles ordinàries, biblioteques 
escolars, biblioteques municipals, universitats, escoles d’educació especial) i la dedicació 
dels mestres per introduir-los a l’aula, es va fer evident la necessitat de més materials, no 
tan sols en obres narratives, sinó també en coneixements i de suport del departament 
corresponent. 
4.3 Campanya de foment lector «Sí, pots llegir!» 
El Departament de Cultura de la Generalitat i l’Associació Lectura Fàcil van iniciar el 2015 
la campanya de foment de la lectura «Sí, pots llegir!». Professionals de l’àmbit de la 
cultura, la comunicació, l’esport, la gastronomia i usuaris de llibres de LF reflexionen en 
breus vídeos sobre l’accés a la lectura de persones amb dificultats lectores.  
 
La campanya es va iniciar amb els vídeos d’Ada Parellada i l’Albert, un alumne de l’escola 
d’educació especial Vida Montserrat d’Acidh, i d’Empar Moliner amb la Mari, una noia 
dominicana que ha après català al Consorci de Normalització Lingüística i és usuària del 
Club de Lectura Fàcil de la Xarxa de Biblioteques de Cornellà de Llobregat. Els vídeos s’han 
enregistrat a la Biblioteca Caterina Albert – Camp de l’Arpa de Barcelona. 
 
L’objectiu d’aquesta campanya és trencar barreres enfront de la lectura, i donar a conèixer 
els llibres de LF com una eina indispensable perquè la lectura arribi a tothom. 
 
L’experiència d’aquests anys ha demostrat la necessitat de materials de LF i la seva 
eficàcia a l’hora de despertar, recuperar o mantenir la capacitat lectora en persones que 




Moments dels rodatges dels vídeos de la campanya «Sí, pots llegir!» 
4.4 Exposició 
El 2012 l’Associació va celebrar els deu anys d’història amb l’exposició «10 anys fent nous 
lectors», que mostra un recorregut des dels inicis del projecte fins a l’actualitat, passant 
per cada una de les àrees en les quals treballa l’entitat. L’exposició es va inaugurar a la 
Facultat de Biblioteconomia de la UB aquell 2012, i des d’aleshores ha itinerant per les 
biblioteques catalanes gràcies a la col·laboració del Departament de Cultura de la 
Generalitat, la Gerència del Servei de Biblioteques de la Diputació de Barcelona i el 
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2014 
• Tremp. Biblioteca Pública Maria Barbal. De l’1 al 30 d’abril  
• Alcarràs. Biblioteca Joaquim Montoy. Del 15 de maig al 15 de juny  
• Banyoles. Biblioteca Pla de l’Estany. Del 8 setembre al 2 d’octubre  
• Sant Feliu de Guíxols. Biblioteca Pública Octavi Viader i Margarit. Del 6 d’octubre al 
4 de novembre  
• Palamós. Biblioteca Lluís Barceló i Bou. Del 6 al 24 de novembre 
• Sarrià de Ter. Biblioteca Municipal Emília Xargay. Del 27 de novembre de 2014 al 8 
de gener de 2015 
 
2015 
• Vilassar de Dalt. Biblioteca Can Manyer. Del 16 de gener al 6 de febrer 
• Barcelona. Biblioteca Miquel Llongueras. Del 17 de febrer al 10 de març 
• Santpedor. Biblioteca Pare Ignasi Casanovas. Del 19 de març al 10 d’abril 
• Corbera de Llobregat. Biblioteca Can Baró. Del 21 d’abril al 14 de maig 
• Sant Quirze del Vallès. Biblioteca. Del 25 de maig al 14 de juny 
• Vilanova i la Geltrú. Biblioteca Joan Oliva i Milà. Del 22 al 28 de juliol 
• Martorell. Biblioteca Francesc Pujols. Del 12 d’octubre al 2 de novembre 
• Avinyó. Biblioteca Pública d’Avinyó. De l’11 de novembre al 2 de desembre 
• Castelló d’Empúries. Biblioteca Ramon Bordas i Estragués. Del 12 de gener al 6 de 
febrer 
• Porqueres. Biblioteca Carles Fontserè. Del 9 de febrer al 3 de març  
• Mont-roig del Camp. Biblioteca Joan Miró. Del 2 al 15 de maig  
• Tarragona. Biblioteca Pública de Tarragona. Del 12 al 27 de juny  
• La Nou de Gaià. Biblioteca Municipal. De l’1 al 17 de juliol  
• L’Hospitalet de l’Infant. Biblioteca Infant Pere. Del 4 al 19 de setembre  
• Falset. Biblioteca Salvador Estrem i Fa. Del 24 de setembre al 9 d’octubre  
• Salou. Biblioteca Pública Municipal de Salou. Del 14 al 30 d’octubre 
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Per animar els lectors a fer de prescriptors dels llibres de LF, l’ALF i Castellnou Edicions van 
proposar el 2014 un concurs als clubs de lectura: els participants havien d’enviar una foto 
original del grup, llegint un dels llibres de la col·lecció «Kalafat»/«Kalafate».  
 
S’hi van presentar quinze clubs. El guanyador del lot de vint-i-set llibres de LF de la 
col·lecció «Kalafat» va ser el Club de Lectura organitzat per l’Associació CIPO i la Biblioteca 
del Nord de Sabadell, amb una original foto que representava una escena del llibre Peter 
Pan. El guanyador en la versió castellana va ser el Club de LF de Sinpromi (Tenerife) amb 
una foto dels usuaris que mostrava diversos personatges dels llibres de la col·lecció. 
 
El 2014 també es va convocar el premi de Novel·la Curta de Lectura Fàcil. El guanyador va 
ser Francisco José Segovia, escriptor granadí, amb l’obra La promesa. La novel·la descriu la 
relació entre els membres d’una família marcada per diferents esdeveniments traumàtics. 
El jurat la va premiar per la trama interessant, el plantejament i per l’originalitat amb què 
tracta temes com la mort, la consciència, les relacions familiars, la justícia, els 
maltractaments i els abusos. 
 
4.6 Premis Bones Pràctiques de LF 
Cada any l’ALF convoca el premi de Bones Pràctiques per donar a conèixer iniciatives de 
l’àmbit educatiu, bibliotecari, tercer sector, etc. que utilitzen els llibres de lectura fàcil per 
promoure la lectura, la inclusió social i la democràcia informativa, valors amb els quals 
s’identifica el projecte LF. El premi valora les entitats que s’han mostrat actives en el 
foment de la lectura i la dinamització lectora, i consta d’un lot de llibres de LF. 
 
Guanyador 2014:  
• Biblioteca Solidaria de Castella-la Manxa 
 
Accèssits 2014: 
• Boca Ràdio (Barcelona) 
• ACIDH - Vida Montserrat (Barcelona) 
• Escola d’Educació Especial La Gavina (Barcelona) 
 
Guanyador 2015:  
• Projecte «Fem-ho fàcil» de la Biblioteca Central d’Igualada 
 
Accèssits 2015: 
• Biblioteca Sinpromi de Tenerife 
• Institut La Ribera de Montcada i Reixac 
• Centre Ocupacional Rafalafena de Castelló 
 
4.7 Expansió de la LF 
El moviment LF s’ha anat expandint fora de Catalunya. A la iniciativa s’hi han sumat altres 
comunitats autònomes, com ara Castella-la Manxa, Aragó i les Balears. 
 
L’ALF també ha presentat el projecte de forma internacional. El 2014 la Fundació Design 
for All va premiar dues iniciatives de l’ALF: el Mapa de la Lectura Fàcil i els serveis 
d’accessibilitat informativa que oferim a administracions, empreses i entitats. Tots dos 
projectes es van presentar en format pòster a la fira d’accessibilitat internacional 
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El creixement de l’interès per la LF fora del nostre territori ens ha plantejat la necessitat 
d’organitzar una jornada anual per difondre el concepte i els llibres de LF, i formar futurs 
professionals. Així, el 2014 es va fer a Madrid la trobada «Lectura fácil: leer, crecer, 
compartir», en què es va oferir una formació en dinamització lectora i un intercanvi 
d’experiències, on van intervenir: 
• Clubs de LF de persones amb discapacitat d’ASSIDO i ASTRAPACE a la Red de 
Bibliotecas Municipales de Murcia 
• Club de LF de persones grans de Madrid 
• Club de LF de persones immigrants de la Biblioteca de Rubí 
• Club de LF d’alumnes amb autisme del Colegio Aldamiz de Bilbao 
 
Lectura Fácil Euskadi, la Biblioteca Solidaria de Castella-la Manxa i l’Asociación Aragonesa 
de Lectura Fácil van explicar les seves experiències sobre com implantar la LF al territori, 
les dificultats existents, les oportunitats sorgides i els reptes de futur. 
5  FORMACIÓ 
Una de les línies de treball que s’ha consolidat en els darrers anys és la formació. Amb 
l’objectiu de donar a conèixer els materials de LF, proporcionar les competències bàsiques 
per adaptar o elaborar materials de LF i oferir pautes per dinamitzar clubs de LF, l’ALF 
ofereix formació sobre: 
 
5.1 Com crear i dinamitzar un club de lectura fàcil 
Destinat a biblioteques, entitats i centres escolars que organitzen o estan interessats a 
organitzar clubs de lectura i altres activitats de dinamització lectora amb llibres de LF. 
Taller pràctic, on es donen pautes i recursos. 
 
5.2 Tècniques de redacció en lectura fàcil 
Destinat a biblioteques, entitats i centres escolars que organitzen o estan interessats a 
organitzar clubs de lectura i altres activitats de dinamització lectora amb llibres de LF. 
Taller pràctic, on es donen pautes i recursos. 
 
5.3 La lectura fàcil per a alumnes amb dificultats lectores 
Curs dirigit a mestres, docents, pedagogs, etc. que volen utilitzar la lectura com a eina per 
facilitar el procés d’aprenentatge en alumnes que, per diferents motius, tenen dificultats 
lectores (necessitats educatives especials, trastorns d’aprenentatge —dislèxia, TDAH— i 
alumnes nouvinguts que aprenen l’idioma d’acollida). 
 
Algunes administracions i entitats a les quals l’ALF ha ofert formació durant el període 
2014-2015 han estat: 
• Universidad del Mar (Múrcia) 
• Col·legi de Logopedes de Catalunya 
• Raval Cultural 
• Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona 
• Postgrau de Llibreria de la UB 








El moviment LF 
s’ha anat 
expandint fora 
de Catalunya.  
A la iniciativa 






la Manxa, Aragó 








donar a conèixer 






materials de LF  
i oferir pautes 
per dinamitzar 
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